


































































































力提高 30%, 实施六年来,已为新加坡节省 10亿
新元的费用。第四, 电信服务网络化。新加坡拥有









它通过教育形成。 新加坡幅员狭小, 资源匮乏, 要
建立知识经济体, 面临的最大挑战就是教育问题。
新加坡一向重视教育发展, 政府对教育的投入逐
年增长, 1993年教育的开支为 32亿新元, 1997年
已增至 90. 2亿新元,其教育支出占财政支出的比
例一直在 1 /4以上。面对金融危机,政府实行紧缩
财政政策,但教育部门的开支仍有增无减。同时,
为适应知识经济的发展需要,新加坡还不断对教
育体制进行改革。为此, 新加坡特设专事国家人
力资源培养和开发的“人力 21指导委员会”,该委
员会把 21世纪国家人力资源问题的研究作为头
等大事,提出一项让国民在不同阶段都能提升自
己的全国性教育制度。 新制度的教育方针是强调
职业培训、国民教育、创意思维,其核心是让每一
个新加坡人都成为有创新的人才。在学校,政府投
资 20亿新元改善教学环境, 利用资讯科技来教
学,用开放式教育制度培养学生创新能力。对职工
培训,制定工人技能提升计划,鼓励工人进行再训
练,并在掌握新技能的同时培养自己的创新能力。
为让每一个新加坡人都能掌握电脑技术,政府还
装备资讯科技车开到各个公司去教导工人掌握电
脑知识,设立大型学习电脑中心,以便家庭主妇都
能前来学习。另外,新加坡还重视建立终身学习体
系,希望每个人都能活到老、学到老, 具备终身受
雇的能力。除了注重本地人力资源的开发,新加坡
也采取种种措施吸引国外优秀人才来新加坡学
习、工作。新加坡正采取全面的人力政策以建立一
支具有全球竞争力的世界级劳工队伍,为发展知
识经济打基础。
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